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Дипломная работа: 88 стр., 17 рисунков, 21 таблица,
40 использованных источников
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, 
КОНКУРЕНЦИЯ, ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ, 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЫНКА
Цель дипломной работы -  разработать программу по повышению кон­
курентоспособности ОДО «Планета Мебели» и дать рекомендации по ее внед­
рению.
Объект исследования -  деятельность предприятия ОДО «Планета Мебе­
ли».
Предмет исследования -  конкурентоспособность исследуемого предпри­
ятия.
В соответствии с поставленной целью в работе решены следующие за­
дачи:
1. Изучены теоретические подходы к проблеме конкурентоспособности.
2. Проведен анализ факторов конкурентоспособности финансово - хо­
зяйственной и маркетинговой деятельности предприятия ОДО «Планета Ме­
бели».
3. Разработана программа по повышению конкурентоспособности пред­
приятия.
4. Обоснована технология реализации предлагаемой программы.
Элементами научной новизны полученных результатов являются разра­
ботанные мероприятия по повышению конкурентоспособности предприятия.
Область возможного практического применения результатов исследова­
ния -  ОДО «Планета Мебели» и аналогичные предприятия.
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе материал 
правильно и объективно отражает состояние объекта исследования, а все за­
имствованные из литературных источников идеи и положения сопровождают­
ся ссылками на авторов.
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